




















































































会」 → メタ認知技能、「設計＋技術社会に必要な能力」 










（Newell & Simon 1972）まで、多様なものを挙げてい
る。これらは、一般的であるが故に、教科教育ではほ
とんど指導されない。一方、技術的リテラシーでは、
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